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Työn aiheena on viestintäteknologia ja eri viestintävälineet sisäisessä viestinnässä. Tutkimusaiheena eivät ole viestintäteknologian tekniset
ominaisuudet, vaan pääpaino on viestintävälineiden käytössä.
Keskeiset tutkimuskysymykset ovat: kuinka tietoista viestintävälineiden valinta on ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat, miten ja kuinka paljon
viestintävälineitä käytetään ja minkälaisia ominaisuuksia niihin liitetään
Kyseessä on case- eli tapaustutkimus Nokia Networks:in liiketoimintayksiköstä. Aineisto kerättiin ja analysoitiin sekä määrällisin että laadullisin
menetelmin. Keskeiset teoreettiset viitekehykset työssä ovat viestintävälineiden monipuolisuusteoria, sosiaalisen vaikutuksen ja symbolisen
vuorovaikutuksen teoriat.
Tutkimustuloksista keskeisimpiä ovat viestintävälineiden tietoinen käyttö. Haastatellut olivat tietoisia viestintävälineiden erilaisista
ominaisuuksista ja niiden valinta pohjautuu välineen oletettuun kykyyn välittää halutunlaista informaatiota. Myöskin kyselyaineiston perusteella
vastaajat arvioivat eri viestintävälineiden kysyä välittää informaatiota samansuuntaisesti.
Henkilökohtaisen kasvokkaisviestinnän merkitys korostui molemmissa aineistoissa, se oli edelleen huomattavan tärkeässä asemassa
organisaatioviestinnässä ja sitä myös arvostettiin paljon ja sen kykyyn välittää vaikeaselkoisia ja moniselitteisiä asioista uskottiin vahvemmin
kuin teknologia-avusteiseen viestinään.
Yllä olevasta huolimatta teknologian merkityksen arveltiin kasvavan ja erityisesti sähköpostien suuri määrä ja intranetin hallitseva asema
sisäisessä viestinnässä koettiin ongelmalliseksi ja näiden uudempien välineiden osalta (toisin kuin puhelimen) koettiin käytön olevan vielä
kehittymätöntä. Intranetin suurin ongelma oli tiedon huono löydettävyys eli sen ominaisuus kun taas sähköpostin suurimmat puutteet olivat sen
käytössä.
Keskeisinä lähteinä työssä ovat olleet Janet Fulkin, Kirsi Kallion ja Leif Åbergin teokset. Yhteenvetona voidaan sanoa, viestintäteknologia on
nopeasti kehittyvä ala, jonka tutkimus on vielä alkutekijöissä ja se tarjoaakin aiheesta kiinnostuneelle sekä mielenkiintoisen että dynaamisen
tutkimusaiheen.
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